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　　Abstract　The special structure and biological viability of amniotic membrane (AM ) makes it as an ideal biological
material. Excimer laser refractive surgery is commonly used to treat ametrop ia, especially myop ia. Current top ics for the research
include imp roving post2operative visual outcomes and m inim izing side effects. Due to the special characteristics of the amniotic
membrane, it has been gradually app lied in clinic in ophthalmology. It is readily available and easy to handle. And now it has been
widely used in post excimer laser refractive surgery and discussed in many reports. The histological structure, physiological
characteristic, mechanism of action and the app lication in excimer laser refractive surgery are summarized and discussed in this
paper. 　　　　　　




织结构、特性、作用机制及近年来羊膜在准分子激光屈光性角膜手术中的应用及预后做一综述。 　 　 　
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　　自 1995年 Kim等 [ 1 ]将羊膜用于兔眼化学烧伤模
型的眼表重建获得成功后 ,羊膜在眼科的应用逐渐开









管及神经 ,厚度为 20～500μm [ 4 ] 。光镜下自外向内分
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上的半桥粒结构非常丰富 [ 6 - 7 ]。
1. 2　羊膜的生物学特性
羊膜具有良好的生物学特性 ,主要表现在 : ( 1)免
疫原性极低 ,几乎不会引起机体针对羊膜植片的免疫
排斥反应 [ 8 - 9 ]。 (2)与角膜和结膜上皮的基底膜极为
相似 ,可用作眼表上皮基底膜的替代物 ,为病变组织提
供健康的上皮下基质环境 ,促进眼表上皮化 [ 10 ] ;羊膜
本身分泌的多种生长因子也可促进眼表正常上皮形
成 ,加速上皮修复 [ 11 - 12 ]。 (3)含有多种炎性因子及新
生血管抑制因子 ,能有效地产生抗炎和抗新生血管作
用 [ 13 - 15 ]。 (4)可抑制 TGF2β1等细胞因子的表达 ,减少
成纤维细胞分化增生 ,减少瘢痕形成 [ 16 ]。 (5)促进宿
主自身的防御功能 , 增强局部的抗感染作用 [ 17 ]。
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(6)具有良好的抗黏附性 ,用于穹隆部结膜囊的重建
时可防止睑球粘连的发生 ,对泪膜的形成和稳定也有








状混浊 ( haze)和近视回退 (myop ic regression) ,发生率
近 92% [ 19 ]。Sippel等 [ 20 ]发现 PRK术后羊膜遮盖可减
少 haze的形成及屈光回退的发生 ,提高视觉质量。
散光是 PRK术后的又一常见并发症 , Zhou等 [ 21 ]
采用羊膜移植治疗 10只兔 (20只眼 ) PRK术后所致的
散光 ,用光学性柱镜矫正术 ( PARK)制作散光模型 ,术
毕立即在 1只眼行羊膜移植 ,另 1只眼用普通聚乙烯
膜覆盖 , 1020尼龙线间断缝合于切削区外的球结膜
上。术前 ,术后 1、2、3个月分别行角膜地形图、角膜曲








为此 Kim等 [22 ]将羊膜制成羊膜软膏 ( amniotic membrane







准分子激光原位角膜磨镶术 ( laser in situ
keratom ileusis, LASIK)不破坏角膜上皮及前弹力层 ,可






应用前景。Lee等 [ 23 ]报道 2例角膜瓣蒂断离的 LASIK
患者应用羊膜移植取得良好的疗效。1例是术中产生
一纵贯瞳孔的撕裂区 ,术后第 2 d发生上皮植入、不规
则散光 ,去除长入的上皮细胞后将羊膜覆盖在瓣上 ,
5 d后去除羊膜 ,术后 2周未再发生上皮植入且散光明
显减轻。另 1例是术中出现角膜瓣穿孔 ,术后戴软性














准分子激光上皮瓣下角膜磨镶术 ( laser ep ithelial









Lee等 [ 24 ]将 84例 LASEK患者分为羊膜移植组 54例
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渐应用于 PRK术后 haze的发生、浅层角膜白斑等。
陈家祺等 [ 25 ]认为 PTK术后行羊膜覆盖可减少角膜混
浊 ,提高手术质量。
Lee等 [ 26 ]报道 2例关于准分子激光屈光性角膜手
术后发生 haze和屈光回退后的治疗。1例患者行 PRK
术后 9个月发生 haze和屈光回退 ,行 PRK和 PTK治
疗后 9个月复发且加重 ,给予 PTK治疗后将羊膜上皮
面朝上铺于基质床后 ,配戴软性角膜接触镜 ,术后 3 d
去除羊膜 ,保留软性角膜接触镜 ,术后 1个月 haze消
失 ,且视力明显提高。另一患者行 LASEK术后 4个月
发生 haze及视力下降 ,给予 PTK治疗后 2个月又复
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